










































































































































































『満洲帝国現住人口統計』、 『康徳七年 臨時人口調査報告』という 3つの人口統計
から推計した山中 (2005)を参
考にした。山中(2005)では旧満






































Ponape I 100 50 一o
Jaluit I 一；？
1920 ＇ '25 '30'32 ・34'36'38 
Manchukuo に二五゚。
'32'34'36'38'40'42 
EコNonJapanese - Japanese 





















































































































































































































言語的特徴 事項 旧満洲国 パラオ
日本人⇔日本人 日本語 日本語
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